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SÍLABO DEL CURSO   DERECHO EMPRESARIAL 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  INGENIERIA Carrera Profesional INGENIERÍA EMPRESARIAL Ciclo 8° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
120 créditos aprobados 
Créditos: 6 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
EL Curso de Derecho Empresarial es de naturaleza teórico- práctico, cuyo propósito es brindar a los estudiantes de Ingeniería Empresarial las 
principales herramientas legales que le permitan trabajar eficientemente en las diferentes áreas empresariales. 
La actividad empresarial en el Perú y el mundo se encuentran inmersa en un proceso de constante crecimiento, por ello es importante identificar las 
principales normas empresariales del país. En nuestro curso se vinculan al Derecho Civil con la actividad empresarial, conociendo las herramientas 
de gestión eficiente de la empresa para la maximización de sus beneficios y minimización de sus costos y así seguir los nuevos rumbos de la 
actividad corporativa de la empresa que le permita insertarse en el mundo globalizado. 
Los temas principales son: 
 
Teoría General del Derecho Empresarial Derecho Cambiario, 
Derecho Societario, Derecho Concursal, 
Otras áreas del Derecho Empresarial: Derecho de los Contratos, Derecho Bursátil, Derecho Laboral, Derecho del Consumidor, Contratos 
Especiales de Comercio. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un Proyecto de Investigación de carácter inicial, respecto a la Relación existente entre el Derecho 
Empresarial y la Carrera de Ingeniería Empresarial, utilizando el material desarrollado sobre los temas principales del curso, demostrando 
adecuadamente con un producto final el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DE LA UNIDAD I: Teoría General 
del Derecho Empresarial. 
LOGRO DE LA UNIDAD: Al término de 
la primera Unidad, el estudiante 
reconoce las características e 
importancia de los conceptos 
 
principales Derecho y su relación con la 
Empresa, en base a la teoría general que 
explica el derecho empresarial, 
demostrando claridad y conocimiento del 
tema. 
1 
Introducción al Derecho, 
- Sujetos de Derecho, 
 
- Derecho y Empresa, 
 
- Fuentes del Derecho. 
2 
- Concepto  de  Derecho Empresarial, 
 
- Elementos y Características del Derecho Empresarial 
- Fuentes del Derecho Empresarial. 
3 
 El Empresario, 
 
 El Comerciante, 
 
 Áreas del Derecho Empresarial. 
4 
 Marco Legal del 
 
Derecho Empresarial. 
 
 Relación del Derecho Empresarial con la Ingeniería Empresarial. 
Evaluación T1: EVALUACIÓN TEÓRICO                  – 
PRÁCTICA: RELACIÓN DERECHO – 
EMPRESA  
–INGENIERÍA EMPRESARIAL 
II  
NOMBRE DE LA UNIDAD II: Derecho 
Cambiario. 
5 
 Reglas Generales 
 
Aplicables a los Títulos Valores. 
 
 
LOGRO DE LA UNIDAD: Al término de la 
segunda Unidad, el estudiante reconoce 
las reglas generales y especiales 
aplicadas a los títulos 
 
valores, en base al marco legal vigente, 
demostrando claridad y conocimiento del 
tema. 
 Marco Legal aplicable a los Títulos Valores. 
 Ley de Títulos Valores. 
6 
 La Letra de Cambio, 
 
 El Pagaré, 
 
 Otros Títulos Valores. 
 
 Elementos de un título valor. 
Títulos Valores aplicables a la Ingeniería Empresarial. 
7 
 La forma correcta del llenado  de  un  Titulo Valor. 
 Endoso  de  un  título valor, 
8 
 Protesto  de  un  título valor, como importante actividad 
empresarial. 
EVALUACIÓN PARCIAL 
III NOMBRE DE LA UNIDAD III: Derecho 
Societario. 
 LOGRO DE LA UNIDAD: Al término de la 
tercera Unidad, el estudiante reconoce las 
principales formas societarias nacionales, 
utilizando el marco legal correspondiente, 
demostrando claridad y conocimiento del 
tema. 
9 
 Introducción al Derecho                   de 
 
Sociedades: El Nacimiento de una Sociedad, 
 Concepto, Teorías sobre la naturaleza jurídica de una sociedad, 
 Acto Constitutivo y Personalidad Jurídica. 
 La sociedad como persona jurídica y sujeto de derecho. 
10 
 Los  socios:  Personas 
 
Naturales y Jurídicas – Patrimonios autónomos y las sociedades, 
•Denominación o razón social,   objeto   social, pluralidad, 
representación, órganos societarios, duración.domicilio social, 
estatuto social 
11 
 Tipos Societarios Específicos, 
 
 Sociedad Anónima, 
 
 Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, Sociedad 
Civil y EIRL. 
 Disolución, Liquidación y Extinción societaria. 
12 
 Conociendo los 
 
elementos de una minuta de constitución de una sociedad. 
 Sociedad Anónima Cerrada con directorio. 
Sociedad Anónima      Cerrada sin directorio          
    Evaluación          T2 
IV NOMBRE DE LA UNIDAD IV: Otras áreas del 
Derecho Empresarial: Derecho Concursal, 
Derecho de los Contratos, Derecho Laboral, 
Contratos Especiales de Comercio. 
LOGRO DE LA UNIDAD: Al término de la 
cuarta Unidad, el estudiante reconoce 
conceptos básicos sobre Derecho Concursal, 
Contratos, 
 
Derecho Laboral, Derecho del Consumidor y 
Contratos Especiales de Comercio, en base al 
marco legal y teórico vigente, demostrando 
claridad y conocimiento del tema. 
13 
Importancia del Derecho Concursal en el Ambiente 
Empresarial Peruano, 
Casos representativos sobre aplicación del Derecho Concursal. 
Derecho de los Contratos. Contratos de: Compra Venta, y 
Arrendamiento. 
 El contrato de Trabajo: Prestación, Remuneración, Subordinación. 
14 
 Contratos especiales 
de comercio: Leasing, Franquicia, Fideicomiso. 
15 Evaluación T3 
16 EVALUACIÓN FINAL: Unidades III y IV. 
17 EVALUACIÓN    SUSTITUTORIA. 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 
 
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación Final 
20% 
16 13 diciembre  
Evaluación 
Evaluación Sustitutoria 
 ----- 
17 20 diciembre  
Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO                             AÑO 
1 
 
346.096 BEAU 
2005 
Beaumont Callirgos, 
Ricardo 
 
Comentarios a la ley de títulos 
valores / 
2005 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
--------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
